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dianggap kurang tepat memandangkania merupakan
salah satucara membantupihak yang kurangmampu
untuk terus menciptakemajuan di bidang pelajaran
tertinggi.
')ika kita lihat di negarajiran seperti Indonesiadan
Thailand ada di antara pelajar cerdik yang kurang
mamputerpaksabekerja untuk menampungpengajian.
"Bagisaya,jangan terpedayatentangisupemansuhan










Menurutnya, memajukan pendidikan memerlukan
bajet yang munasabahdan tidak mungk!n ~apat
dipraktikkan secarapercumaapatah lagl plhak








































Sehingga31Januari lalu, PTPTN telahmenukarkan
pinjamansebanyakRM450.47juta kepadabiasi~wabagi
menghargaikesungguhanparapenuntutterbabltyang
berusahamencapaikeputusanberkenaan.
Sebanyak17,317peminjamberjayamembuat
bayaranbalik penuhpadakadarpotongan20
peratussejakO~ober 2012sehingga~1Januari lalu,
membabitkandiskaunsebanyakRM62.11juta.
Oalampadaitu,sebanyakRM4.24billion lagi
diperuntukkanbagimemberikankemudahanpinjaman
kepadaparapenuntutIPTtahun ini iaituRM2.9bilion
bagiSOl ,414penuntutsediaada manakalaRM1.3bilion
pula untuk211,098penuntutbaharu.
